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NOTIZIA
NICOLE BINGEN, Claude-Enoch Virey à l’Université de Sienne (1593), «Bibliothèque
d’Humanisme et Renaissance», LXIX, 1 (2007), pp. 147-156.
1 L’A. descrive un episodio raccontato da Virey stesso nei due poemi sul suo viaggio in
Italia  (Vers  Itineraires.  Allant  de  France  en  Italie,  1592.  Allant  de  Venise  à  Rome,  1593): il
soggiorno  a  Siena  e  la  visita  alla  Casa  della  Sapienza.  La  descrizione  viene  ripresa
minuziosamente in questo lavoro e l’A. si sofferma su numerosi dettagli, offrendo uno
spaccato della vita e delle consuetudini universitarie senesi di grande interesse socio-
culturale.
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